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Відомо, що в умовах фінансової та економічної нестабільності охорона здоров'я 
потерпає найбільше, оскільки коштів на неї виділяється ще недостатньо. Її 
фінансування потребує значного поліпшення, бо здійснюється, як правило, за методом 
залишкового фінансування цієї галузі. Це призвело до відсталої матеріальної бази, 
низького рівня медичного обслуговування, дефіциту лікарських препаратів і, як 
результат — стан здоров'я населення в Україні незадовільний .  
Одним з найбільш реальних позабюджетних джерел фінансування є медичне 
страхування, що традиційно поділяється на обов'язкове й добровільне. Так, за 
показниками вітчизняного страхового ринку добровільного медичного страхування за 
період 2006-2010 рр. простежується приріст валових страхових премій з 326396,7 тис. 
грн. у 2006 р., до 433118,6 тис. гри. у 2007 р. та у кінцевому результаті, до 578254,5 тис. 
грн. у 2010 р.  
Загалом же, нині в Україні оформити поліс добровільного медичного 
страхування пропонують, за даними журналу «Експерт Україна», близько 80-и 
страхових компаній, але по-справжньому зацікавлені в цьому виді страхування і 
роблять на нього ставку тільки близько тридцяти. Серед них «ПРОСТО-страхування», 
«ІНГО-Україна», «АСКА», «Інкомстрах», «РZU Україна», «Провідна», «АLLIANZ 
Україна», «Алькона», «Оранта», «Кредо-Класик», а також «Нафтагазстрах». 
Щодо обов'язкового медичного страхування в Україні, то воно дотепер не 
впроваджено через скептичне ставлення депутатів до цього виду страхування й до 
законопроектів, з ним пов'язаних. З всіх законопроектів, на мій погляд, вартий 
найбільшої уваги Проект Закону України "Про фінансування охорони здоров'я", в 
якому чітко проглядається зовсім новий концептуальний підхід до розв'язання 
проблеми фінансування охорони здоров'я. Однією зі складових багатоканальної 
системи фінансування, є фінансування медичних установ через обов'язкове медичне 
страхування. Цей шлях, згідно з проведеними економічними розрахунками, дає 
додатково до бюджетної частини фінансування 7,54 млрд. грн. у рік (станом на 2009 
рік). Добровільне медичне страхування забезпечить близько 1 млрд. грн., інші джерела 
фінансування приблизно 500 млн. грн. на рік . 
Реалізація запропонованого варіанта обов'язкового медичного страхування 
передбачається через страхові механізми. Для розвитку медичного страхування в 
Україні необхідно впроваджувати такі заходи: вдосконалення законодавчого поля у 
сфері медичного страхування; розширення послуг медичного страхування, які повинні 
охоплювати цикл: лікування хвороби, профілактика, санаторно-курортне лікування; 
підвищення страхової культури населення. 
 Отже, виходячи з вищенаведеного огляду, можна зробити лише один висновок, 
що альтернативи медичному страхуванню немає. Медичне страхування - це єдиний 
шлях виходу охорони здоров'я України з глибокої економічної й соціальної кризи.  
